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PELATIHAN SADARI TERHADAP PERILAKU IBU DALAM MELAKUKAN 
SADARI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARANGMALANG  
SRAGEN 
 




Kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang jaringan payudara, 
merupakan penyakit yang paling ditakuti oleh kaum wanita. Kasus kanker payudara 
yang terdata di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sragen tahun 2011 berjumlah 49 
kasus dan jumlah kasus kanker payudara di wilayah kerja Puskesmas Karangmalang 
tahun 2011 ada 2 kasus baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pelatihan SADARI terhadap perilaku ibu dalam melakukan SADARI di wilayah 
kerja Puskesmas Karangmalang Sragen. Jenis penelitian ini adalah quasi 
eksperimental dengan rancangan post test only with control group design. 
Populasi penelitian adalah seluruh seluruh jumlah pasangan usia subur (PUS) di 
wilayah kerja Puskesmas Karangmalang  berjumlah 12.532, sedangkan sampel 
penelitian sebanyak 66 orang yang dibagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Instrumen penelitian berupa lembar observasi. 
Teknik pengujian hipotesis adalah uji t-test. Berdasarkan analisis dan pembahasan 
maka penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) perilaku SADARI pada kelompok 
perlakuan sebagian besar dalam kategori baik (48%), (2) perilaku SADARI pada 
kelompok kontrol sebagian besar dalam kategori buruk (97%), dan (3) terdapat 
pengaruh pelatihan SADARI terhadap perilaku ibu dalam melakukan SADARI di 
wilayah kerja Puskesmas Karangmalang Sragen (p-value = 0,000). 
 





















BREAST SELF-EXAMINATION TRAINING ON MATERNAL BEHAVIOR 
IN PERFORMING BREAST SELF-EXAMINATION IN KARANGMALANG 
PUBLIC HEALTH SERVICE AREA OF SRAGEN 
 





Breast cancer is a malignant tumor affecting breast tissue, is the disease 
most feared by women. Breast cancer cases recorded in RSUD Sragen in 2011 
totaled 49 new cases.. This study aims to determine the effect of training on the 
behavior of mothers aware in Karangmalang Public Health Service Area of 
Sragen. This study is a quasi-experimental research design whit post test only 
with control group design. The total study of fertile couple in the region of 12.532 
health center totaling Karangmalang, while the study sample as many as 66 
people are divide into two group, the experimental group and control group. 
Research instruments in the form of the observation sheet. Test the hypothesis 
testing technique is t-test. Based on the analysis and discussion of the research 
concluded that : (1) the behavior of breast selt-examination in the treatment 
group are mostly in either category (48%), (2) the behavior of breast self-
examination in the control group most of the poor category (97%), (3) and there 
is the influence of breast self-examination training in maternal behavior in 
performing breast self-examination in Karangmalang Public Health Service Area 
of Sragen (p-value = 0,000). 
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